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PRESENTACIÓ DE LA DEGANA
La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalun-
ya	 (UPC)	 compleix	 quaranta	 anys	 el	 2017.	 Per	 celebrar-ho,	 hem	 organitzat	 una	 sèrie	
































NÚRIA CASTELL ARIÑO 
Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, maig de 2017
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PRESENTACIÓ 
DEL COMISSARI DE L’EXPOSICIÓ 
La	 informàtica,	com	a	disciplina	acadèmica	 i	professional,	és	una	de	 les	més	 joves	en	
termes	 històrics.	 Si	 ens	 cenyim	 a	 l’aparició	 de	 les	 primeres	 computadores	 electròni-










Internet, els PC, els jocs Arcade, etc. 
Fa	dècades	que	se	senten	expressions	com	que	“la	 informàtica	és	 la	professió	del	 fu-
















































Aficionats	 com	 som	 a	 les	 exposicions,	 aquest	 40	 aniversari	 la	 FIB	 exposa	 la	 mostra	
històrica	 “La	 computació,	 de	 l’àbac	 al	PC”,	 objecte	d’aquest	 catàleg	 i	 espai	web,	 que	















JOAN ANTONI PASTOR COLLADO 
Facultat d’Informàtica de Barcelona, UPC 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, UOC
Barcelona, maig de 2017 
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Gràcies FIB!
Les	 biblioteques	 de	 la	UPC	 són	 uns	 serveis	 privilegiats	 perquè	 la	UPC	 té	 la	 Facultat	
d’Informàtica	 de	 Barcelona	 (FIB)	 que	 ara	 compleix	 40	 anys	 des	 de	 la	 seva	 creació,	 i	
m’explico.	
Les	biblioteques	universitàries	politècniques,	tant	les	nostres,	com	les	espanyoles,	com	
















































Barcelona, maig de 2017
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I-1-1 / Mostrador de comptes
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I / COMPTAR
Comptar	deu	ser	de	les	primeres	i	més	bàsiques	tasques	numèriques	que	va	aprendre	a	





sones	devien	 aprendre	 a	 compartir	 els	 seus	 comptes	 per	 confiar	mútuament	 i	 deixar	
constància	de	les	seves	transaccions.	Podien	fer	osques	en	una	branca	(stick),	que	copia-
ven	en	dues	meitats	que	separaven	trencant	la	branca	com	si	fos	un	contracte,	d’on	pro-
cedeixen	expressions	aparentment	modernes	com	stakeholder o stock market.	O	podien	
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I-2-1 / Àbac xinès o Souanpan
I-2-2 / Àbac japonès o Soroban
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I-2-3 / Àbac rus o Stchoty
I-2-4 / Àbac de butxaca
18 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
I-3-1 / Comptafils circular, per recordar
I-3-2 / Comptafils rectangular, per no oblidar
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I-4-1 / Comptator… l’acumulador manual portàtil
I-5-1 / Comptavoltes analògic
20 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
I-5-2 / Comptavoltes digital
I-5-3 / Llibre de taules per comptar i molt més...
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II / SUMAR
Els	 llibres	 de	 comptes	 fets	 o	 llibres	 d’aritmètiques	 mercantils	 (ready reckoners) van 
aparèixer	després	de	la	invenció	de	la	impremta	i	van	regnar	des	del	XVI	fins	ben	entrat	
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II-1-1 / Compòstil de merchandising, de la Expo Internacional de Barcelona de 1929
II-1-2 / Llibret de la Expo Internacional de Barcelona de 1929
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II-2-1 / Compòstil Business, sense estrenar
II-2-2 / Compòstil Record, blanques sumen vermelles resten
24 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
II-2-3 / Compòstil Tasco, el més brillant
II-2-4 / Compòstils reunits Addiator, de sobretaula
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II-3-1 / Sumadora personal de cadena Goldem Gem, per a despatxos i butxaques selectes
II-3-2 / Sumadora de tecla Certa, el mecanisme a la vista que sempre encerta
26 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
II-4-1 / Sumadora Lightning, més ràpida que un raig
II-4-2 / Sumadora Addometer, la més popular
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II-4-3 / Sumadora Shop’n’Add, per no comprar de més
II-5-1 / Els ossos de Neper... bastonets de sumar, i molt més
28 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-1-1 / Consul, el mico educat, per jugar a multiplicar
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III / CALCULAR













com cilindre escalonat de Leibniz,	que	va	servir	de	referència	per	a	les	calculadores	pos-
teriors,	inicialment	de	construcció	artesanal	durant	el	segle	XVIII	i	després	de	produc-
ció	industrial	durant	el	XIX	i	la	primera	meitat	del	XX.	




com molinet de pebre (pepper grinder).	Després	d’automatitzar	la	suma,	els	noms	dels	
aparells	van	començar	a	recordar	la	resta	d’operacions	aritmètiques	(III-3),	mentre	les	
seves	 formes	físiques	es	van	anar	diversificant	 (III-4),	fins	a	arribar	a	poder	 imprimir	
operands	i	resultats	(III-4-3).	Per	a	usos	individuals	però	més	exigents	i	professionals,	
alguns	fabricants	van	desenvolupar	calculadores	portàtils	més	robustes	(III-5).	
30 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-1-2 / Arithmetic Quiz, per aprendre les quatre regles
III-2-1 / La meravellosa Curta… o el molinet de pebre
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III-3-1 / Multator, calculadora de roda de pins
III-3-2 / Denominator, sumadora de cobraments i devolució de canvis
32 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-3-3 / Multor, roda de multiplicar de butxaca
III-4-2 / Calculadora circular Optima
III-4-1 / Sumadora Figure-8-Adder, el vuit per a la mà
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III-4-3 / Sumadora-llistadora Scribola, la sumadora que escriu
34 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
III-5-1 / Todd, sumadora portàtil d’aspes, la dels professionals

























(IV-2-4).	En	això	es	va	 inspirar	Charles	Babbage	per	dissenyar	 les	entrades	de	 la	 seva	
màquina	analítica,	primer	antecedent	mecànic	dels	actuals	ordinadors,	i	que	Ada	Love-
lace	va	imaginar	com	s’havia	de	programar.
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IV-1-1 / Calculadora d’empresa TIM, de Time Is Money (cilindre escalonat de Leibnitz)
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IV-2-1 / Keypunch, primera perforadora automàtica de targetes Hollerith
IV-2-2 / Targetes perforades tipus Hollerith-IBM de 80 columnes
38 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
IV-2-3 / Cilindre d’impressió de targetes perforades tipus IBM
IV-2-4 / Per a telers Jacquard, programa de targetes perforades
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IV-3-1 / Calculadora d’empresa FACIT (roda de pins de Baldwin-Odhner)
IV-4-1 / Calculagraph… comptabilitzant temps moderns
40 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
IV-4-2 / Rellotge-cómputus de vigilant sereno, la seguretat registrada en disc perforat
IV-5-1 / Comptometer de Felt-Tarrant… eficiència comptable revolucionària
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V / COMPUTAR
Sembla	que	va	ser	l’empresa	IBM	la	que,	en	les	seves	iniciatives	per	fomentar	la	formació	























42 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
V-1-1 / Regle de càlcul logarítmic Nestler
V-1-3 / Regle de càlcul circular Aero
V-1-2 / Regle de càlcul logarítmic Faber
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V-3-1 / Regle Fuller de sobretaula, per a grans còmputs logarítmics
V-2-2 / Manual d’ús del Sector de Galileu (edició facsímil actual)
V-2-1 / Sector de Galileu, regle de càlculs constructius i navegació
44 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
V-3-2 / Regle Tröger circular
V-3-3 / Regle Otis Kings portàtil, per a còmputs logarítmics de precisió
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V-4-1 / Planímetre, pel càlcul automàtic de superfícies
V-4-2 / Planímetre Morin, mecanitzant la integració matemàtica
46 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
V-5-1 / NASCAR Computer Pack, per a càlculs de propòsit específic
V-5-2 / SkyKing Computer, per a càlculs de navegació aèria
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V-5-3 a / Arriben les primeres calculadores electròniques…
V-5-3 b / Arriben les primeres calculadores electròniques…
48 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VI-1-1 / Cinta original d’UNIVAC, de suport metàlic magnetitzable
VI-1-2 / Carpeta original UNIVAC per instruccions sobre llibreries de rutines
VI-2-1 / Pegat de seguretat, amb un logo antic d’IBM
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VI / INFORMATITZAR
D’una	manera	o	altra,	tots	els	antecedents	ens	porten	als	 inicis	de	 la	 informàtica	mo-
derna:	els	registres	de	la	calculadora	de	Leibniz,	el	teler	de	Jacquard,	les	màquines	de	
Babbage,	 les	de	Hollerith...,	els	 regles	del	pensament	 lògic	de	Boole...	Tot	això	 i	molt	
més,	enmig	de	l’era	de	l’automatització	i	de	les	pressions	de	la	Segona	Guerra	Mundial,	
va	donar	lloc	al	naixement	de	les	computadores	modernes.	

































VI-2-2 / Bits endollables de l’IBM 704
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 51 
VI-2-3 / Placa d’un byte (8 bits) endollable de l’IBM 650
VI-3-1 / Placa de memòria de les primeres ferrites, d’Empsa
52 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VI-4-1 / Placa IBM de programació per cablejat de portes lògiques
VI-4-2 / Placa endollable de funció per hardware
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VI-5-1 / Electronic Brains, d’E. C. Berkeley, el primer llibre de divulgació informàtica
VI-5-2 / Portada de TIME, el super-cervell que tot ho controlarà?
54 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VI-5-3 / The Computer Revolution, d’E. C. Berkeley, la revolució que es veu venir






























56 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VII-1-1 / El telèfon analògic, amb les esteses de cables, inunden llocs, empreses i llars
VII-2-1 / Protectograph… mecanismes per imprimir seguretat als documents bancaris
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 57 
VII-3-1 / Càmera de manxa Kodak, la potència de les imatges… en blanc i negre
VII-3-2 / Filmadora mecànica Brownie de Kodak, el color en moviment
58 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VII-4-1 / Centraleta telefònica… el lloc on tot se sap (auriculars)
VII-4-1 / Centraleta telefònica… el lloc on tot se sap (central)


































tres llocs del món. 
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s’havien	venut	més	de	cinc	milions	de	PC	a	tot	el	món,	fins	al	punt	que	l’any	1983	la	revis-
ta Time Magazine va	decidir	nomenar	el	PC	com	a	Man	of	the	Year,	la	primera	vegada	en	
la	seva	història	que	no	dedicava	aquest	reconeixement	a	un	personatge	públic.
I,	quan	semblava	que	l’IBM	PC	havia	arribat	per	imposar-se,	per	ocupar	en	aquesta	ca-















després,	 Internet	 i	el	web	permetessin	una	nova	revolució,	 la	“Revolució	Digital”	amb	
què	continuem	vivint	25	anys	més	tard.
62 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VIII-1 / Radio Shack TRS-80,… envaí les llars dels USA, per a “jocs de guerra”
VIII-2 / Atari… el micro de casa més polifacètic
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 63 
VIII-3 / Apple II… el primer ordinador comercial veritablement personal
VIII-4 / Commodore 64… el millor micro domèstic que s’ha venut
64 / EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC
VIII-5 / Spectrum... la saga britànica de Lord Sinclair
VIII-6 / IBM Personal Computer… la resposta del gegant que va omplir les empreses
EXPOSICIÓ HISTÒRICA: LA COMPUTACIÓ, DE L’ÀBAC AL PC / 65 
VIII-7 / Olivetti Quaderno… el portàtil clònic més compacte
VIII-8 / Apple Macintosh… el PC amb principis que va revolucionar el futur.
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